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Figura 4. Taula de la bomba ST2 50-13/55 i de la ST2 50-13/40. 


















Figura 5. Gràfic Q-H. 
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Figura 7. Taula de la bomba ST2 32-16. 
 
Tercer circuit 
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CAPÍTOL 3: 
ALIMENTACIÓ DE LA 
CALDERA I CIRCUIT DE 
VAPOR 
 
3.1. Circuit i descalcificació d’aigua per a la 
caldera 
Figura 9. Taula de la bomba HX 26T. 
